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Resumen 
 
Los jóvenes universitarios empiezan a consumir bebidas alcohólicas mayormente por 
presión social siendo éste uno de los factores determinantes para que los jóvenes 
consuman alcohol; sin darse cuenta que este consumo al ser constante influye 
negativamente en su rendimiento y las relaciones con su entorno, considerándose relevante 
para el actuar de enfermería; por ello en las tutorías que se brindan se debería poner énfasis 
en este problema.Fue una investigación cuantitativa de tipo correlacional sobre el consumo 
de alcohol asociado con las calificaciones que el individuo obtiene, tuvo como objetivo 
determinar la Influencia del consumo de bebidas alcohólicas en el rendimiento académico 
de estudiantes de enfermería de una universidad del departamento Lambayeque. La 
población fue de 740 estudiantes y su muestra 300. Para ello se aplicó un cuestionario que 
contiene 14 ítems. La confiabilidad se determinó mediante la aplicación de una muestra 
piloto a 32 estudiantes, dichos datos fueron analizados mediante el coeficiente de Alfa de 
Crombach SPSS resultando 0.62 indicando que el instrumento a emplear es confiable. 
Los resultados fueron procesados a través del programa SPSS. Para determinar la relación 
entre las variables: consumo de alcohol y rendimiento académico se utilizó la formula Chi 
cuadrado, así mismo se concluyó que existe relación entre dichas variables, dando como 
resultado que el consumo de alcohol influye de forma media en el rendimiento de los 
estudiantes de la escuela de enfermería en el 73.3%. Se recomendó a los directores de la 
Escuela de Enfermería de las universidades privadas de Lambayeque capacitar a los 
tutores sobre ésta temática y se tomen las medidas correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
The university students begin to consume alcoholic beverages mainly by social pressure 
being one of the determinants for young people consume alcohol factors; without realizing 
that this consumption to be constant negative influence on performance and relationships 
with their environment, considered relevant to the act of nursing; why in the tutorials that are 
provided should emphasize this problem. It was a correlational quantitative research on 
alcohol consumption associated with the individual scores obtained aimed to determine the 
influence of alcoholic beverages in the academic performance of nursing students from a 
university department Lambayeque. The population was 740 students and their sample 300. 
A questionnaire containing 14 items was applied. Reliability was determined by applying a 
pilot sample of 32 students, the data were analyzed using Cronbach's alpha coefficient 
resulting SPSS 0.62 indicating that the instrument used is reliable. 
The results were processed through the SPSS program. Chi square formula is used, alcohol 
and achievement likewise concluded that there is a relationship between these variables, 
resulting in alcohol consumption influences of media on the performance of students: To 
determine the relationship between variables school of nursing at 73.3%. The directors of 
the School of Nursing of private universities in Lambayeque train tutors on this subject and 
appropriate action taken was recommended. 
 
 
